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SAŽETAK 
U ovom radu opisan je proces kodiranja Web stranice za video nadzor. Zadatak je bio 
kreirati stranice za registraciju i prijavu korisnika, a zatim omogućiti registriranom korisniku 
pristup stream-ovima koji se nalaze u bazi, te njihovo pokretanje, brisanje i dodavanje novih 
stream-ova. 
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ABSTRACT 
This paper describes the process of coding a website for video surveillance. The task was to 
create a website for registration and user login, and then allow the registered user to acces the 
streams contained in the database, and run them, delete and add new streams.  
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